



















表皮角化細胞の HaCaT 細胞における各デスモコリン-2 変異体の性質を検討したところ，
















び 3 のノックアウトを行ったところ，デスモコリン-2 全長は膜近傍領域欠損体と同様に班
点状の局在を示さなくなった．これらのことから，デスモコリン-2 の膜近傍領域はプラコ
フィリンと相互作用することによりデスモソームの形成に関与していることが示唆された． 
 
